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◎募 集 人 員	 10名前後












◎研 修 期 間	 2008年９月１日（月）より2009年７月下旬




◎学 費 等	 	28万円（第18期の授業料、第19期は改定の見込）国内研修旅行費、教材は開発
スクール負担












◎願書受付期間	 2008年５月１日(木) ～５月30日(金) 《当日消印有効》
◎選 考 方 法	 	書類審査の上、筆記試験（受験料：１万円　科目：英語、一般常識、小論文（日本
語））、面接試験（筆記試験合格者対象。日本語・英語）。












  1  巻頭エッセイ　　実践人類学と開発援助  松園万亀雄
特集　  開発援助と人類学
  2 ●特集にあたって   佐藤　寛
  4 ●文化人類学者による開発研究の動向  鈴木　紀
  8 ●「人類学的」、その意味するもの  関根久雄
  12 ●農村開発フィールドワークと援助―共感から始まる介入に向けて  小國和子
  16 ●エミックの視点から見えるトイレの問題  杉田映理
  20 ●「人々のことば」と「開発のことば」をつなぐ試み―「開発援助実践の人類学」に向けて  佐藤　峰
  24 ●援助に求められる主体性の尊重―弱者に開かれた社会関係に注目して  真崎克彦
  28 ●開発援助における語り分析とフェミニスト・エスノグラフィー の可能性―エンパワ メーント評価モデルを事例に  藤掛洋子













  36  分析リポート　台湾における都市システム―上場企業本社の立地動向（2000-05年）  藤本典嗣
  45  連載／もっとやさしい開発経済学　第５回　感染症対策―ひとりは皆のために、皆はひとりのために  山形辰史
  47  フォト・エッセイ　中国雲南省――少数民族の棚田――  大塚雅貴
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: 一口 　１万円 　
＊サービス内容
: 月刊誌『アジ研ワー






































　　　　　　　　――2007年6月アジア法学会研究大会報告―― ･････  神尾真知子
●研究機関紹介　 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC) ･････  植木　靖
●書評　　　　　鈴木泰著『開発政策の合理性と脆弱性
　　　　　　　　――レント効果とレント・シーキングの研究――』 ･･･  野上裕生
　　　　　　　　山岸猛著『華僑送金――現代中国経済の分析――』 ･･･  園田節子
Deborah J. Yashar, 
Contesting Citizenship in Latin America:
The Rise of Indigenous Movements 
  and the Postliberal Challenge ････････････････････  新木秀和
●書評用寄贈書籍リスト
＊上記価格は消費税込価格です。
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